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IV. 
„Şi dacă guvernul ungar va face 
o reforma electorala europenească, — 
m'a întrebat sunt acum vre-o zece 
ani un bărbat care ştie multe, — tot 
vor mal stărui Românii D-voastre în 
credinţa, ca nu li-se poate asigura 
libertatea de desvoltare In statul un­
gar?" 
„Sunt convins, că nu, — i-am rës­
puns. — El nu vor maï persista în 
resistenţa passivă şi nu vor mal 
stărui asupra autonomiei Ardealului, 
ci-şî vor trimite representanţii în 
parlamentul din Budapesta, pentru-ca 
sä formeze acolo cu representanţii 
Germanilor, al Slovacilor şi al Sor­
bilor un partid oposiţional, care va 
combate maghiarisarea, dar' va spri­
jini guvernul în toate cestiunile pri­
vitoare la vaza coroanei şi la intere­
sele generale ale Monarchiei. Sunt 
tnsä sigur, ca guvernul ungar nu va 
face reforma electorală." 
„A luat angajamentul de a o face 
şi va fi nevoit s'o faca." 
„Un angajament luat de guvernul 
ungar In asemenea cestiunl nu pre-
ţueşte nimic, — am zis eu. — Bl 
nu va voi sft recunoască necesitatea 
de a face reforma aşa cum o înţe­
legeţi." 
„ V a fi silit!" 
„Nu se va supune ! — Strîmtoraţî 
din toate părţile, maghiarii vor to­
lera un guvern, care face o reformă 
potrivita cu interesele partidelor ma­
ghiare şi ale asociaţiunii de exploa­
tare, ut aliquid fecisse videatur, şi prin 
momeli, prin promisiuni şi ameninţări 
şi prin distribuire de „ajutoare" adună 
dintre Românî oameni dispuşi a lua 
această cârpeală drept suficienta ob-
lire a drumului spre Budapesta, dar' 
prin aceasta nu se restabileşte pacea, 
ci se înăspresc luptele Intre Romani 
şi Maghiari." 
„ Părerea d-tale ѳ dar', că Românii 
trebue sa urmeze lupta contra statu 
lui ungar." 
„Nu, aceasta nu e părerea mea,— 
am réspuns. — Dupa a mea parère 
Românii ar face bine, dacă şi-ar asi­
gura In regatul ungar o posiţiune 
câtu-şî de puţin mal bună decât cea 
de azi, dar' aceasta e peste putinţa. 
Nu pentru-ca voim noi, ci pentru-ca 
altfel nu se poate, atât In Ardeal, 
cât şi tn România agitaţiunea naţio­
nala româna вѳ va urma câta vreme; 
nu va fl străbătut pretutindeni con­
vingerea, ca numai prin o prefacere 
generala se pot crea stări europe­
neşti în ţerile coroanei ungare." 
Aşa am vëzut şi am presentat lu­
crurile sunt acum zece ani ; aşa le 
vöd şi le présent cu atât mal vôrtos 
astăzi. 
Tocmai când scriu aceste articole, 
se discuta tn sinoadele eparchiale ale 
Românilor ortodocşi din Ardeal ces-
tiunea „ajutoarelor' oferite de guver­
nul ungar preoţilor. 
„Suntem sëraci, — zice părintele 
N. Cristea, — dar' sérácia nu e 
iertat să ne împingă la umilirea no­
astră pe toată linia. Am fostei mal 
sëraci, când toate elementele erau 
conjurate contra noastră, şi am ex­
istat: ne-ar judeca lumea, dacă acum, 
când avem totuşi oameni cu prindere 
şi o metropolie cu posiţie tn ţeară, 
ne-am umili prea tare. Aşi primi 
ajutorul, când statul ar cere de la 
preoţi numai să-şi exercieze misiunea 
de moralisătorî al poporului, dar' el 
alt ceva cere. Să ne fie chiar aceasta 
un memento, ca să ne punem serios 
pe lucru într 'u a n e ajuta cât m a ï 
curênd înş i -ne" . 
„Nu trebue sä ne epăriem prea 
tare de serăcie, — zice dl Dr. D. 
Bărcianu, — şi ca oameni, şi ca 
creştini trebue să nutrim nădejdea, 
că Dumnezeu va schimba şi sistemul, 
şi oamenii de azi, cum a schimbat 
şi sistemul de sub calvini şi de pe 
timpul, când noi 150 de ani nu 
aveam de loc cap bisericesc, şi eată 
azi avem o metropolie. Dacă n'am 
avè nici o speranţă, am putè pune 
capul jos şi arma jos. Dar' să avem 
şi avênd să aşteptăm şi sä suportăm 
cu bărbăţie soartea". 
Aşa vorbesc „trădătorii11 cel „în­
demnaţi" şi „spriginiftu de dl D. A 
Sturdza, fiind că el nu-şl spun părerile 
individuale, ci se inspiră din simţe-
mêntul comun al poporului, care tn 
atâtea réndurl a pus lumea tn uimire 
prin îndelunga lui răbdare, prin sta­
tornicia lui în credinţă şi prin firea 
lui neînduplecată şi care nici odată 
n'a aşteptat înzadar, fiind că voia 
numai ceea ce în virtutea desfăşurării 
fireşti a evenimentelor trebuia ne-
apërat sä vie. Tot aşa au vorbit şi 
la Caransebeş cel doi oşteni români, 
care nu se închina de cât în faţa lui 
Dumnezeu şi a Impëratulul lor şi au 
şi obţinut respingerea „ajutorulu i" 
oferit preoţim!! cu scopul de a o în­
dupleca să demoraliseze poporul. 
E lucru de jale, că dl T. Maiorescu, 
voind să câştige iubirea şi încrede­
rea oamenilor, cu care s'a însoţit, 
prin o lovitură dată dlui D. A. Sturdza, 
nu s'a sfiit a pune la îndoială onestita­
tea şi buna credinţă a acestor oameni, 
care atât au ostenit, atâtea jertfe au 
adus şi atât au suferit, pentru că 
atât amicii, cât şi duşmanii noştri să 
fle dumiriţi asupra adevëratelor sen­
timente ale Românilor din Ardeal şi 
pentru-ca Românii aceştia să nu şl 
peardä nădejdea şi rëbdarea, ci sä' 
aştepte urmăndu-şl lucrarea In linişte 
sosirea timpului, când li-se va putea 
şi li-se v v şi face neapărat drep­
tate. 
Recunoaştem cu toţii, că este în 
interesul statului român, ca nemulţu­
mirea Românilor din regatul ungar 
să înceteze cât mal curônd, şi nici 
dl T. Maiorescu, nici alt cine-va în 
lumea aceasta nu poate să citeze 
vre-o faptă, prin care fie eu, fle vre-unul 
din foştii mei tovarăşi de lupta am 
fi vrut să zădărnicim silinţele celor 
ce lucrează pentru punerea la cale 
a unei resolvărî prin bună învoială 
a conflictului dintre Români şi ma­
ghiari. Ani de zile de a rêndul nu-
i-am făcut nimenuia nici o greutate 
şi n'am tmpedecat pe nimeni în lucra­
rea lui, ci ne-am mărginit a spune 
adevërul asupa simţemintelor popo­
rului român şi a nu lăsa, ca el să 
fie indus tn eroare si démoralisât. 
Eu nu ştiu şi nici că am să ştiu 
ce^vor şi ce fac dl T. Maiorescu şi 
actualii sei soţi de luptă, şi tot atât 
de puţin ştiu şi am să ştiu ce vrea 
şi ce face, ce a făcut şi ce are de 
gând să facă dl D. A. Sturdza: îmi 
caut de treaba mea şi e tn intere­
sul lucrării mele să nu më stric nici 
cn dl T. Maiorescu de dragul dlui D. 
A. Sturdza, nici cu dl D. A. Sturdza 
de dragul diu! T. Maiorescu. 
Tot astfel foştii mei tovarăşi de 
luptă îşi caută de treabă şi sunt in­
teresaţi a nu se strica nici cu dl D. 
A;, Sturdza, nici cu actualii lui ad­
versari, care mâne ori poimâne îi 
vor fi prieteni, dacă aşa vor cere 
interesele patriei şi ţin seamă de 
aceste interese. 
Noi avem pentru dl D. A. Sturdza 
o înaltă stimă şi particulare afecţiuni 
personale mal ales pentru-că tot-dea-
una a stăruit sä ne dăm silinţa de a 
nu ne pune tn conflict cu adversarii 
sei, căci tot fraţi ne sunt şi aceştia 
şi e Interesul ţevii şi al neamului, ca 
şi aceştia să ştie şi să poată spune 
adevërul asupra celor ce se petrec 
ш Ardeal şi sa nu fie nevoiţi a se 
compromite căutând legături cu oa­
meni, care ti induc tn eroare ori le 
fac rele servicii. Am fost Insă res­
pinşi, cum ne respinge dl T. Maio­
rescu, care-şi face duşmani, unde nu-i 
are, şi ne ia putinţa de a le zice fraţi­
lor noştri: „Aveţi acea-şi stimă şi a-
cea-şi încredere faţă cu toţi fruntaşii Ro­
mâniei, fiind-că toţi vë voiesc binele, 
şi nu ţineţi seamă de oamenii de 
rond, care fie de nevoie, fie din lipsă 
de pricepere fie din rëutate spun multe 
neadevëruri." 
Dacă dl T, Maiorescu se pune ală­
turea cu Bacalbaşa, cu Caşolţanu şi 
cu Popa Voina, ni-e foarte greu să-1 
scoatem din societatea, tn care a fost 
împins de mersul evenimentelor po­
litice. 
E grea afară din cale viaţa în zi 
lele noastre, şi e fericit cel ce poate 
sä şi-o petreacă în tăcută retragere 
nesupărond pe nimeni prin înclină 
rile sale individuale şi nesupărat de 
nimeni pentru legăturile sale perso 
nale. Nu e însă într'o lume bizanti-
nisată nici aceasta cu putinţă, şi sin 
gura scăpare e să-ţi cauţi de treabă 
şi să nu mai ţii seamă nici de vor 
bele, nici.de supărările altora. 
Aşa trebue să facă şi fraţii mei 
ardeleni : 
„ Căutaţi-vë de t reabă ,—le z i c , — 
faceţi, cum a zis Părintele Nicolae 
Cristea şi dl Dr. D. Bărcianu, ajuta 
ţi-ve tnşi-ѵё, răbdaţi, speraţi, aştep­
taţi, mergeţi înainte pe drumul croit 
de părinţii voştri şi nu ţineţi seamă 
de ceea ce zic fraţii voştri din Ro­
mânia, când se ceartă între denşii nu 
ca fraţi, ci ca duşmani." 
Ioan Slavici. 
Derută. In N-rul de la 7 Maiu, „Nene 
Bayerische Landeszeitung" din Würtzburg 
aduce următoarea ştire : „Spania şi Ungaria 
aduc dare pe hârtiile lor de stat, adecă scâ-
riţează preţul cupoanelor. Pe nemţeşte aceasta 
atât înseamnă, că îşi înşală şi îşi fură 
creditorii, cari în partea cea mat mare 
trăiesc în teri streine. Dar' aceasta e nu­
mai începutul sfîrsituluï, adecă al tăinuitei 
neputinţe de plătire, cars în cele din urmă 
va duce acolo, că creditorii nu vor capela 
nim;c, vr'un sfat poate, ca cu hârtiile lor de 
stat saşi căptuşească dormitoarele*. 
„Neue Bayerische Zeitung" scrie aceste 
adevëruri şi să notăm că ea e o foaie finan­
ciara de specialitate, ceea ce o recunosc până 
şi foile germane, ca de pildă „Frankfurter 
Zeitung*, care subscrie toate cele ce susţine 
foaia financiară „Neue Bayerische Landes­
zeitung*. 
Şi ca ştirea e adeverată, reiese si din 
faptul, că deşi a vëzut lumina zilei la Maiu, 
consulul austro-ungar din München, ori mi­
nistrul de externe al terii încă nu a des-
minţit-o. 
Eată unde au dus ţeura guvenanţii ma­
ghiari, care au sleit toate crediiele ţeriî, 
dănd-o de rîpă. 
Conferentă din Haaga. 
Sâmbătă, 20 Maiu, s'a ţinut a doua şe­
dinţă, care a avut însă o durată numai de 
35 minute. 
Presidentul Staal făcu atenţi pe delegaţi, 
să păstreaze deplină discreţiune asupra con­
sfătuirilor. Pe urmă citi rèspunsunle ce au 
venit de la ţarul Nicolae II şi regina Wil­
helmina a Olandei, Ia telegramele ce Ie 
adresase presidentul tn numele Conferen-
ţei. 
A bătut la ochi, că Staal aşa zicând nici 
n'a pomenit de desarmare, din care împre­
jurare se conchide, că o parte a puterilor 
nu doreşte ca această chestiune să fle pusă 
tncă odată înaintetea Oonferenţei. 
S'au ales trei comisiuni a căror constituire 
s'a hotărtt tot numai pe Marţi, 23 Maiu. 
Din membrii aleşi în comisiune se poate 
face conclusiune, spune o depeşă, că unele 
puteri se nisuesc, ca programul Conferinţei 
să fle redus în mod esenţial. Mal ales Engli­
tera şi Germania nici de cum nu s'ar învoi 
cu desarmarea ; ambele state cer, ca ches­
tiunea desarmării peste tot nici să nu fie dis­
cutată, ci simplu să fie scoasă delà ordinea 
zilei; prin asta voesc să preîntimpine, că 
un eventual eşec asuora ei să nu zădărni­
cească lucrările întregi ale Conferenţel. Din 
motivul acesta s'a şi hotărtt, că delegaţii 
vor ocoli a folosi vorba .Conferentă de 
desarmare". Ia comisiunea, care va avea 
să se ocupe cu chestiunea aceasta, nici n'au 
fost aleşi delegaţi aşa zişi de rangul întâiu 
adecS diplomaţi, ci numai esperţi militari. 
Presidentul Staal, spune uu alt isvor de 
informaţiune, în vorbirea sa depa şedinţa 
a doua a pus pondul de căpetenie pe cestiu-
nea de mijlocire şi arbitragiu ; pe urmă dis­
cută chestiunea legislaţiunei militară, des-
voltând şi stăruind, că trèbue lărgite disposi-
ţiunile existente privitor la purtarea mai 
umană a rësboiului. 
Cea mai de căpetenie şi importantă din 
cele trei comisiuni alese este aceia, eare 
are menire de a discuta chestiunea arbitra-
f^giului; In această comisiunea este punctul 
de gravitaţiune al Intregei Conferinţe. Lucra 
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ştiut'са^tarai pune mare fond pe realisa­
rea acestei idei şi că în arbitragiu vede 
primul pas, care duce la realisarea ideiéi de-
sarmării. 
In sfârşit a mai hotărlt, la propunerea 
presidentului, că prin presidiul să se deb 
comunicate oficioase publicităţii despre con­
sfătuirile Conferinţei. 
Ziua proximei şedinţe nu s'a fixat, căci 
asta depinde de la înaintarea lucrărilor tn 
comisiunl. 
Revista externă. 
Anglia şi Rusia împotriva Ungariei. 
Geşeftăria de la Porţile de fer îşi are 
urmările sale. După Româuia, Bulgaria. 
Austria, Bavaria vine şi Anglia şi Rusia, 
ca să reducă la zero lucrările, cu cari 
atâta s'au fălit grandomanii maghiari, pe 
vremea delirului millenar. 
După cum spune .Fremdenblatt* însuşi 
secretarul de stat al Angliei Brondnkk şi-a 
exprimat nedumerirea In casa de jos, că 
Ungaria nici n'a corespuns obtigamentelor 
luate în congresul de la Berlin. .Ungaria 
nici n'are dreptul să ia taxe pentru trecerile 
prin canalul de la Porţile de fer, până ce 
lucrările nu vor fi sflrşite, şi aceasta nici 
nu i-se va îngădui Ungariei' — a zis secre­
tarul de stat al Angliei Ce vor zice mi­
niştrii unguri, cari au şi început a încassa 
deja, e uşor de explicat. Vor asculta şi 
vor tăcea căci nu se pot lupta cu Întreagă 
lumea, ori cât de mare le e curajul. 
Cu mult mal departe merge Rusia. Rusia 
dificultează de asemeni stabilirea taxelor, 
care va duce la procedură diferenţială. Gu­
vernul Rusiei, In urma batere! In retragere 
a celui ungar, care a promis nu de mult, 
că va schimba tarifa şi va amâna perce­
perea taxelor, o spune verde, că şi statele 
mărginaşe de pe lângă Dunăre au cuvântul 
Ia stabilirea taxelor de încasat pentru 
trecerile prin canalul de la Porţile de fer. 
Foile maghiare cetind ştirile despre 
amestecul Angliei şi al Rusiei nu mai fac 
gură, ca de pildă atunci când şi România 
a protestat împotriva taxelor ce le-a stabilit 
guvernul maghiar. 
DESVELIREA 
STATUEI LUI ALBRECHT. 
Statua ridicată marelui viteaz s'a desvëlit 
In Viena, Dumineca trecută, cu cele mal 
mari festivităţi. Au luat parte toţi membrii 
familiei domnitoare, aproape toţi miniştrii 
austrieci şi ungaii, de asemeni şi repre-
sentanţii domnitorilor streini. Primul orator 
a fost arebiducele Rainer care a cerut în­
găduinţă de la Maiestatea Sa ca să se facă 
desvëlirea. După aceea Maiestatea Sa prin 
scurte cuvinte a dispus desvëlirea monu­
mentului ridicat tn amintirea unuia dintre 
cel mal viteji soldaţi ai armatei austvo-
ungare, mulţumind totodată pentru fapt il, 
că monumentul se desveleşte din prilegiul 
împlinirii a 50 ani de domnie a sa. Musicile 
au executat apoi imnul poporal ear' armua 
a dat salve. Artileria a Împuşcat de 72 
oii. Maiestatea Sa a ţinut cercle şi a dist r,s 
pe sculptorul Zumbusch. Monumentul are 
pe piedestal următoare inscripţie: 
„Maiestăţii Sale Impëratulul şi Regelui 
Francise losif I., comandantului general, 
pentru ziua de 2 Decemvrie 1898. Puterea 
armată a Austro-Ungariei*. 
După ameazl s'a dat prânz la Curte, la 
care au luat parte familiile princiare în 
frunte cu Prinţul regent Luitpold. Ma­
iestatea Sa a închinat pentru bmele tuturor 
principiilor şi al tuturor cari au contiibuft-
la ridicarea măreţei statui. Seara, In operă 
a fost representaţie de gală la care a luat 
parte şi Maiestatea Sa. 
Toţi acel oficerl care tn lupta din 1806 
au căpetat laudă din partea Archiduceiul 
Albrecht, Maiestatea Sa a dispus ca să fie 
medailaţl cu ordul pentru merite militare. 
întreagă festivitate a avut un caracter 
msi mult militar, după cum din creştet până 
tn tâlpl militar a fost fericitul Archiduce 
Albrecht. , 
DIN ROMÂNIA 
întruniri. 
Partidul conservator convoaci o adum. re 
publică pe ziua de 23 Maiu. Vor lua cu­
vântul d-nii Take Ionescu, N Fleva, mi­
niştrii, şi d-nii N. Filipescu şi Delavraneea. 
10 Maiu 
Aniversarea incoronării a fost serbată :n 
toată ţeara cu mare pompă. Armata con­
centrată tn Bucureşti a defilat tn faţa Su­
veranului, a corpului diplomatic şi a tutu­
ror demnitarilor tëriï. Seara capitala a tost 
iluminată. 
Ineualifieabil. 
Drept întâmpinare la orgia ce organul „autori­
sât" continuă şi acum a face In jurul alegerii de 
episcop delà Arad, In care afacere a îm­
pins ş i o parte a tineretului din Viena, delà an 
venerat luptător al bisericii noastre primim urmă­
toarele : 
Sentimentul naţional se întemeiază pe 
dreptul firei, tn urmare nu suprimă uiti 
desfiinţează dreptul. 
Alegerea de episcop, după constituţiunea bi-
sericel ortodoxe române din Ungaria şi Tran­
silvania, e un drept exclusvo al sinodului 
eparchial, representanţa legală a clerului si 
poporului. 
.Episcopul se alege prin Sinodul epar~ 
chial* zice statutul organic al bisericel gr. 
or. române. (§. 97). 
.Alegerea se face în secret prin şedule. 
.De ales se priveşte acela care a întrunit 
maioritatea absolută a voturilor, (j§. 102) 
.Sinodul episcopesc supune esamenului ca­
nonic pe cel ales de episcop prin sinodul epar­
chial.* (§. 174). 
Astfel legea fundamentală a bisericel gr. 
or. române cuprinde toate garanţiile pen­
tru alegerea de episcop. 
Fiecare român, care se respectă şi ţine 
să fie respectat, trebue să se plece cu re-
verinţă înaintea acestui drept suveran al 
obşte! bisericeşti. 
Cine i-a dat tinerime! (?) universitare ro­
mâne din Viena dreptul de control şi ju­
decător suprem peste actele sinodului epar­
chial din Arad şi ale sinodului episcopesc ? 
E de regretat că tinerii universitari ro-
mftriî, In chestii ce D U - І privesc s lasă tâ-
rtţl In patimi a căror manifestare tn chipul 
celor delà Viena este o insultă pentru Sino­
dul aradan, singurul în drept de a dispune 
de soartea Diecesei şi singurul care şi poartă 
respunderea pentru toate 
Braneovicï-Zmeianovi eï. 
Sinodul episcopesc sêrbesc care a fost 
relntrunit din nou In septămâna trecută la 
Carloveţ, a resolvit diferendul Intre aceşti 
doi prelaţi precum şi alte chestiuni legate 
oarecum cu ele la modul următor: 
Citindu-se, sub presidenţia chiar a mitro­
politului acusa mai bine zis arëta rea 
episcopului din Verşeţ contra lut Bran-
covici, Zmeianovicî, provocat a şi-o adeveri 
prin indicarea faptelor concrete, a zis, că 
el .nuacuză pe patriareh şi n'are dovezi In 
mâni, ci a vrut zice, numai să deie pri-
legiu lualtprcaefinţiel Sale, de a se putea 
apăra de clevetitorii şi defăimătorii sBi*. 
Pe urmă se dădu cetire unei hârtii a 
patriarhului, In care el se aperă In con­
tra învinuirilor; dar episcopul Zmeianovicî, 
povăţuit să nu Inpingă deocamdată lucrurile 
la extrem, spre a nu se lăsa răpit de in­
dignare, eşi afară şi nu se mal reîntoarse. 
In schimb Insă s'a ales un fel de Juriu de 
onoare", compus din 3 episcop!, hotărârii că­
reia s'a declarat dinainte toţi cei interesaţi 
a se supune. Hotărîrea lui sună: Episco­
pul Zmeianovicî e provocat, ca In restimp 
de 15 zile să aşterne comitetului congre­
sual dovezi pentru acusările ridicate con­
tra patriarchulul. Comitetul congresual se 
va pronunţa asupra dovezilor şi treaba ia. 
răşl va deveni înaintea sinodului episco­
pesc. 
Sinodul 'şi-a exprimat indignarea faţl 
cu Zmeianovid, pentru-că din causa »ne-
băgăril de seama" a lui, acusa contra lui 
Brankovid a fost publicată tn foi. 
In sferşit Zmeianovicî 'şl retrase protes­
tul ct-1 ridicase In contra Alegerii episco­
pului din Badea (Novi Sad) Şevici, unul din 
cel mai buni prieteni al SEI, pe motivul, că 
nu se ceruse (Iul Zmeianovicî) părerea şi 
votul său, nefiind el présent la alegere. 
Dm cele scrise tn „Zastava* se poate 
înţelege, că cercetarea învinuirilor aruncate 
In faţă lui Brankovid, va decurge Înainte, 
la ceia-ce nu se aştepta de loc patriarehul ; 
el credea din contră, că sinodul de astă-
d a » deja va Îngropa întreaga afacere. 
Ţinuta lui Zmeianovid o Înfăţoşează ca 
trăsături de şah Îndemânatice, asigurând 
că până ce .defraudările" nu vor fi pe 
deplin elucidate, pace nu va reintra tn bi­
serică. Foaia radicală serbească 'i dă chiar 
patriarculul şi titlul puţin onorific de : .Inalt-
pread»fraudanţia Sa*. 
Zmeianovicî e mal hotărlt de căt ori când 
a aduce dovezile, ce i s'au cerut. 
SISTEMUL. 
Şi-a pus acum basa de operaţie InSibiiu 
şi Braşov, de unde scapără foc şi pucioasă 
pe creminea babei » Gazete* şi a cucoanei 
.Tribuna*. 
Tragi-comicul femininelor din Sibiiu şi 
Braşov e la perfecţie sujet de cupleturi. 
Desastrul arJerel Lipovei l'a jeluit odi­
nioară fie iertatul Moise Botta aşa : 
Pif, paf, puf, 
Trosc cu bumbestele 
Val ee'I in Lipova, 
Arde Lipova. 
Desastrul neamurilor tn cuplet ar putea 
suna aşa : 
Pif, paf, puf, 
Trosc cu femininile 
Val ce-I ou neamurile, 
Turba neamurile. 
Pentru jeluirea „flămânzilor" scandalo-fă-
cători delà .Victoria* le dăm In schimb i-
sonul bisericesc: 
Bogaţii au sorăcit, 
Şi au flămânzit, 
Earft cel ce caută pre Domnul nu se vor lipsi 
pană in sfârşit. 
încât adecă s'ar fi îmbogăţit aici Intru a-
tâta tncât pentru dumnialor muucitorii cin­
stiţi delà .Victoria' ar fi iacă aşa, nişte 
flămânzi, căci tncât II ştim noi, când au 
POIŢA „TRIBUNEI POPORULUI". 
ULTIMELE S C N i ALE LUI 
JACÜP0 ORTIS (17) 
Traducere de 
LUCREŢIA RUSSU ŞIRIANU. 
28 Aprilie. 
In apropierea el am atâta putere de vieaţă, 
încât abea simt că trăesc. întocmai ca 
dacă m'aşi deştepta după un somn liniştit 
şi razele soarelui mi-ar luci In ochi, — 
atunci şi faţa mi-e orbită şi se perde într'o 
mare de lumină. 
De multă vreme më tot plâng, că trăesc 
In neactivitate. La începutul primăverel îmi 
propusesem să studiez botanica ; şi tn pri­
mele patru-sprezece zile am adunat o mul­
ţime de plante de pe stânci, pe cari nu 
mal ştiu unde le-am pus. 
Adeseori l'am lăsat pe Linné pe o bancă 
tn grădină sau pe iarbă 1 In sflrşit l'am per-
dut cu totul. Erl mi-a adus Michel dtvuë 
file din el, cari erau înmuiate de rouă: şi 
astăzi më avisa, că restul l'a sflşiat câ­
nele grădinarului. 
Teresa më ceartă. Pentru ca s ă i plac 
ei, më apuc de scris. Dar' de şi n'am 
simţit nici odată atâta predisposiţie ca 
acum, totuşi nu ajung la mal mult ca la 
trei sau patru perioade. îmi presupun sute 
de subiecte; mil de idei më Interapină. 
Aleg, le resping şi le aleg din nou. In, 
sflrşit scriu, Ie rup, le şterg şi aşa perd 
adese ori dimineţile şi serile. Spiritul mi 
se oboseşte, pană Îmi cade din mână, şi 
vëd că am cheltuit Inzadar forţele şi timpul. 
— Ţi-am spus adese-orl, că a scrie o carte 
e sau prea mult sau prea puţin pentru pu­
terile mele. Mai adaoge la aceasta şi 
starea mea sufletească şi vel recunoaşte, 
că nu e lucru mic pentru mine a ţi scrie 
In flecare minut câte o epistoală. Dacă ai 
veda ce figură sarb&dă am, când ea a.de 
şi lucrează ear' eu cetesc! Më opresc la 
fiecare minut, şi ea Îmi zice: te rog con­
tinuă 1 Atunci cetesc mai departe. Dupft ce 
am (,cetit doue pagine, pronunţ tot mai re­
pede şi sfîrşesc printr'un murmur Încet. 
Teresa ascultă lugrijată: Ceteşte aşa, să 
te pot înţelege cel puţin! — Cetesc mal 
departe, dar' nu ştiu cum, îmi alunecă 
ochii, de pe carte la chipul Îngeresc. Amu­
ţesc, cartea îmi cade din mână şi se în­
chide; îmi perd somnul şi n u l mal pot 
găsi — Teresa vrea să facă faţă supărată; 
dar' trebue să zimbească. 
Şi dacă aşi putea numai să ţin minte 
toate gândurile ce ml trec prin minte ? — 
îmi însemnez multe pe scoarţele şi margi­
nile lui Plutarch ; căci dacă nu le scriu 
îndată le uit ; şi daeă le caut pe hârtie, 
găsesc fragmente de idei slaba, fără legă­
tură şi reci. Calea de a'ţl însemna 
ideile, cari ar trebui eă se coacă tn créer, 
tn fond e mal proastă; — dar' aşa, faci 
din cărţile scrise de alţii, o carte nouă de 
mosaic. — Şi eu am făcut fără nici o in­
tenţie, o piesă de mosaic. într'o carte 
englezească am găsit o povestire tristă; In 
flecare linie credeam că cetesc suferinţele 
sërmaneï Lauretta — soarele luminează In 
tot locul şi întotdeauna aceeaşi durere pe 
pămontl Pentru ca să nu apar leneş, 
am Încercat să reproduc nenorocirea La-
uretel, şi am tradus chiar acele pasage din 
cartea englesă. Luând de ici ceva, schimbând 
unele lucruri şi adăogftnd foarte puţin de la 
mine, aşa poate am scris o istorie ade-
verată, pe când textul meu e numai un 
roman. Pe această cale nefericită am voit 
să-I fac Teresei o oglindă despre marea 
nenorocire, care zace tn dragobte. Dar' 
crezi tu, că proverbele, poveţele şi ex­
emplele despre durerea altora, ne servesc 
la altceva, de cât cel mult să se nutrească 
patimile ! In loc Bă povestesc despre La­
uretta, am vorbit despre mine însumi, aşa 
e disposiţia mea, trebue mereu să-mi în­
tărit rana. — Totuşi cred că ar fi bine să 
nu cetească Teresa aceste 3 — i file ; tn loc 
s ă i fac bine, i-aşi face durere —şi acum 
vreau să încetez de a mal scrie. — Ceteşte 
filele adăogate. 
Rërnâi cu bine! 
a 
venit Incoacï dumnialor, bagajul, erau nu­
mai ca tundra tn spate. 
Acum, după ce au stors diecesa, vorbesc 
de noi, moşnenii, per .flămânzi*. 
Dar bun e Dumnezeu, sä nu lase a se 
resboi Ardealul cu Ungaria pentru acest 
veninos baqagiu purtat de nişte slujnice 
rele de gură. 
Apa curge petrile romén . Sa dus siste­
mul oamenii reirână la locul lor, de unde 
mână tn mână cu fraţii din Întreagă ţara au 
susţinut causa naţională pe umerii lor. Că 
pentru б comedie nu e vrednic să se i'a 
lumea de cap. Vorba moţului : pagubă fusă, 
dar Îmi plăcu cum se dusa. 
Altfel mal mereu cu insultele şi mal des 
cu mătăniile că nu e timpul cupletelor ci al 
pocăinţei unul păcătos sistem. 
A V I S . 
Premiu. Din partea despărţământului Ti 
mişoril al ,Aaoeiaţiuneî pentru literatura şi 
cultura poporului român* se eScrie : 
Un premiu de 25 fi. pentru tnveţătoril 
delà şcoalele noastre confesionale de băieţi 
şi un premiu de 25 fl. pentru învăţătoarele 
delà şcoalele noastră confesionale de fetiţe, 
cari vor putea dovedi, că In anul 1898/9 
au produs cel mal bun résultat In instru-
are şi In educaţiuue şi au avut sub tot 
decursul anului scolastic cel nu I mulţi şco­
lari la prelegere. 
Progresul In educaţiune şi instrucţiune 
e a ee dovedi cu atest t delà inspectorul 
şcolar confesional, iară cercetarea scoale! 
cu conspect lunar (adecă In fiecare lună 
câţi copil au cercetat şcoala) delà preşe­
dintele comitetului parochial, respective 
delà parochul local. 
Drept de recurgere au tnveţătoril şi Iu 
voţătoarele delà şcoalele poporale române 
confesionale după teritoriul despSrţământu-
lul Timişoril, adecă din cercurile adminis­
trative: a Timişoril—central, al Ciacovel, 
Buziaşulul, Recaşulul, Vibgheî şi Aradului 
nou. 
Recursele sunt a se trimite la subscrisul 
pană la 15. Iunie n. a. c. 
Premiile se vor distribui lu adunarea cer-
cuală a despărţământului, care se va ţinea 
la 25 Iunie n. a. c. tn Timişoara. 
Timişoara la 20 Maiu 1899. 
Emanuil Ungureanu. 
preşedintele desp&rţamantulul. 
NOUTĂŢI 
Arad, 23 Maiu ti. 1899 
Anteluptătoril meghiarisărei. Reuniunea 
dascălilor Ungml dm Cianad, după cum se 
ştie, e una dintre cele mal active când e 
vorba de maghiariBare, fie şi numai a nu­
melor de familie nemaghiare. Ca să se vadă 
că cine luptă mal ales pentru maghiarisare, 
va fi deajuns să spunem, cea ce spune şi 
.A. H. U.* că dl preşedinte al reuniune! 
s'a pălmuit cu dl secretar, nu In cârciumă 
ci In şedinţa comitetului, in care avea să 
se discute şi statutele unei reuniuni nouă 
de maghiarisare, al cărei membrii să se 
recruteze numai din corpul dăscălesc. 
* 
Statlfiearea şcoalelor din Panciova. Mu 
nicipiul oraşului Panciova tn adunarea ţi­
nută In 19 1. c. a decis cu 43 voturi con-
24 statificarea şcoalelor werbest! şi nem­
ţeşti din Panciova. Se svoneşte, că şcoa­
lele romaneşti şi sârbeşti din acest ţinut 
încă vor fl statifleate. Mijloacele folosite 
de organele administrative pentru ajunge­
rea acestui scop sunt cunoscute. 
• 
Intre pahare se pot vorbi multe şi aduce 
fel de fel de ho târlii Un liar serios judecă 
tnsă nainte d'a publica asemenea lucruri. 
Aceasta mal alee In interesul celor ce le 
fac. Organul .acreditat" merge tnsă nainte 
co necumpătarea. S'a Intômplat anume ca 
tn preajma zilei de 3/15 Maiu, după ce 
şi-au ales pe .cantor loţi , la propunerea 
Aiul Iosif PopovicI (o nouă stea pe ori-
sont) cel adunaţi să serbeze In Viena 
ziua istorică, s'au apucat să trimită tele­
grame .Gazet Г , dlui Axente Sever, ,Tri­
bunei", dlui Dr. Raţiu, dlui Dr. Leményi, 
şi chiar nou alesului episcop Goldiş. Ziarul 
daianist publică textul acestor telegrame. 
Înţelegem ca Bolcaş şi Vajda de Voevod 
eă fie încântaţi şi să iacă erou şi din dl 
Dr. Eugen Leményi, care „a demascat ne­
merniciile", după cum dl Aurel PopovicI 
(căci şi lui i-s'a trimis telegramă) a ,des-
vőluit" încă acum sunt trei ani, trădarea. 
Lăsăm ca lumea să judece insă şi să dea 
nume faptului, că tn telegrama trimisă pă­
rintelui Goldiş tinerimea insultă. Par-că pă­
rintele Goldiş nu ar fi alesul majorităţii 
unui sinod, ci un popă oarecare, aruncat 
asupra noastră cu sila. 
Eacă şcoala suratelor greco-catolice. Fii 
lor sufleteşti au primit cu ochii închişi per-
ceptele daianiste. 
Activi. Organul acreditat continuă a com­
bate într'una pe tema alegerii delà Arad. 
Astfel tn numőrul delà 11/23 c. are urmö 
toarele titluri, sub cari toceşte literile grase : 
.Osândirea elicei", „Unirea" şi alegerea 
delà Arad". .Desastrul delà Arad", „Tele­
gramă Iul Goldiş", — jumötate din cuprin­
sul pagine! . . . 
Exposiţie în Bataoia se va deschide la 
28 1. c. Exposiţia va fl economică. O aran­
jează reuniunea de agricultură a comitatu­
lui Cianad. 
Dr. Vuia, şi-a început practica bal­
neară la Băile Herculane. 
Cu adevërat. In n rul de Rusalii foia gu­
vernamentală .Pesti Napló* se plânge că 
aproape nimic nu au lucrat parlamentele 
maghiare şi şi ce au lucrat e reu. .Sunt 
sate cu miile unde medic nici când n'a 
pus piciorul şi cale de zile întregi II trebue 
bolnavului până să deie de farmacie, sunt 
atâtea comune cu grămada unde nu e 
nici biserică, nici popă, nici dascăl, nici 
şcoală, nici preot, nici om Inteligent, de 
care să asculte poporul Înapoiat, comune 
unde locuinţele sun grajduri pentru oamenii 
şi vite i'ar căsătoria de probă e .instituţie, 
acceptată", justiţia e scumpă etc. etc". 
Aşa scrie o foie guvernamentală, iar dacă 
am scrie noi toate acestea procurorul ar 
zice că-'s mijloace de aţiţare tn potriva 
naţiei delà putere. 
„Telefonul secret* e pe cale de a fl bre­
vetat. Aceasta graţie stăruinţelor d lui T. 
Ceoutea, profesor la seminariul din Arad 
(care dimpreună cu taica Moise, socrul sëu 
sunt cel doul stâlp! puternici a! .neamuri­
lor") Şi eacă aşa, comuna Deda trece şi 
ea în cartea de aur a comunelor cari au 
dat universului oameni geniali; fiul Dedei 
va figura alături cu Edison, care dacă a in 
ventat telefonul, apoi d. Ceontea a perfec­
ţionat invenţia, dând lumti telefonul se­
cret. 
* 
Deraiare de tren. Trenul de persoane 
nr. 506 a deraiat alaltăeri In apropierea 
gărel Copşa mică din Ardeal. Nu s'a întâm­
plat nenorociri mal mari, afară de o mică 
spaimă. Numai locomotiva s'a resturnat, 
din pricină că şinele au fost lărgite. 
* 
Duel îutre patrirţi. Intre redac­
torul lui .Arad ei Videka" şi între inspec 
torul căiel ferate Révész a avut loc un 
duel cu pistolul. Întâlnirea s'a făcut în 
pădurea Ciala. Intre secondanţii redactorului 
LI .Arad ós Vidéke" e şi ficiorul Taicăl, 
bine cunoscutul Sever. 
* 
Credinţa femeii maghiare In comuna 
Moraviţa veche a fost deţinută o unguroaică 
cu numele Thuri Lajosné, care şi-a omorît 
trei bărbaţi, ear' de al patrălea s'a despăr­
ţit. Delicventa neagă totul deşi la ea s'a 
aflat mal multe sticluţe cu venin. Unul din­
tre cel trei bărbaţi omorlţl, a fost preot re­
format. 
* 
Mină surpată. In minele de cărbuni delà 
Anina earăşl s'a Info plat o nenorocire. S'a 
surpat mal multe sghiaburl de cărbuni de 
peatră şi a rănit pe patru muncitori, dintre 
care unul cu numele Ioan Sporea a fost 
scos afară mort. Ceialalţl trei se luptă cu 
moartea. 
* 
Desvălirea statue! iul Carnot Alaltăeri 
s'a desvölit statua lu! Carnot in oraşul Di­
jon. S'au adunat francezi dia toate părţile 
tőrei. Ministrul président Dupuy, tn vorbi­
rea ce a ţinut o a combătut demoralisarea, 
selbătăcia unor oameni, care recurg la mij­
loace extreme, pentru a schimba faţa lucru­
rilor din lume. 
Straie fn Rusia. Muncitorii din Riga s'au 
pus tn grevă. Guvernorul rusesc a luat 
cele mal aspre mësurï ca să sufoace acea-
etă grevă a muncitorilor din fabrici. 
Sarcey si Academia. înainte cu 10 ani 
Sarcey încă a fost luat in combinaţie ca să 
fie ales de membru al Academiei franceze. 
El Insă a .refusât candidatura. A fost ales 
altul înlocui lui. După alegere întâlnindu-se 
cu un amic i a z i s : Ce bine că mi am 
scris abzicerea, că păţeam ruşinea de pi­
cam la alegere. Academician!, după ce au 
ştiut că am abzis, toţi a : fost pentru mine. 
De atunci fiecare academician, când se în­
tâlneşte cu mine Im zice: .Iubite amice 
ai făcut râu că nu ai corapeta*. De sigur, 
sigur te alegeam. „Şi D ta al fi votat pen­
tru mine?" .Necondiţionat". Asta pentru 
mine e destul", ii respunse surizând Sarcey. 
Aşa mo simt ca şi cum aşi fi academician." 
* 
Avis! OispeţiJ cari voesc să meargă la 
Băile Erculane pot căpeta cortel şi servi-
ţiul ieftin numai la dl Nicolae Nestorovciu 
în vila diecesană. 
— Taţi acei domni, doamne şi domni­
şoare cari au p-imit să venză bilete pen­
tru serata literară mueicală din 4 Maiu a. 
c. a societăţi .Petru Maior" sunt rugaţi a 
trimite de azi înainte banii încasaţi şi lista 
contribuirilor la adresa societăţii Petru 
Maior (Budapesta IV. Molnar uteza 20. II. 
10 A), deoarece comitetul aranjator al se­
ratei înche'ndu-şl socotelele le-a predat so­
cietăţii : 
Cu toată stima. 
Budapesta la 22 Maiu 1899. 
Pentru comitetul aranjator : 
Ioan Pop George Breban 
preşedinte. casar. 
Bibliografie In editura Tipografiei şi Li­
brăriei diecesane din Caransebeş a apărut : 
„Istorioare religioase-morale" alese şi 
întocmite pentru elevii tncepëforï al şcoa­
lelor poporale de Dr. Petru Barbu. 
Poşta Redacţiei. 
I. D. Sibiiu. Vom pune în nrul duplu. 
Felicitări şi salutări. 
ULTIME ŞTIRI 
Congregaţia extraordinară. 
Am anunţat că vicişpanul Szathmàry, 
fiscul comitatens Vörös şi presidentul 
scaunului orfanal Pecïcan 'şi au îna­
intat demisiile din posturi precum am 
reprodus şi o ştire rëspânditu şi în foile 
maghiare, că ministrul-president Széli 
se va nevoit a-i destitui pe cei 
trei funcţionari. 
Dumineca trecută cele trei acte de 
demisiune au sosit din Budapesta în­
dărăt la fişpanul Fàbiàn, cu o corni-
twă conţinend îndrumarea, că mai în-
tâiu să se convoace o congregaţie comi-
tatensă estraordinară, care să se pro­
nunţe asupra primirii ori neprimirii de-
misiunilor, ear conclusul acesta să se tri-
meaţă la ministeriul de interne împreună 
cu demisiunile. 
Comitiva ministrului este foarte scurtă, 
abia zece rênduri; se provoacă la o lege 
anumită: art. XXIII. & 1. din 1886, 
despre funcţionat ii aleşi, care într'ade-
ver sună în sensul cum.procedează Széli; 
mai adăogând) că congregaţia să 'şi a-
ducă hotărîrea pe basa opiniunei prea­
labile ce va da comisiunei disciplinare. 
Spre acest sfîrşit, fişpanul a şi con­
vocat prin circulară şedinţa estraordinară 
a congregaţiei pe Sâmbătă, 3 ІШ1І6. 
Mai nainte se vor întruni şi douëcomi-
siunï : cea disciplinară, pentru a'şi sta­
bili opiniunea pe care să o aştearnă 
congregaţiei; pe urmă comitetul sta­
bil comitatens, care va înainta această 
opiniune congregaţiei împreună cu pro­
pria sa propunere. 
Situaţia paetului. 
Viena, 23 Maiu. 
De luni sunt aid,\ministrii ungari: Széli, 
Lukács, Darányi ?» Hegedűs, pentru a relua 
pertractările asupra pactului cu miniştrii aus-
triad. Azi a fost prima întâlnire. Situaţia 
se consideră ca destul de gravă. 
încă nu se poate prezice nimic despre re­
sultatul negociărilor. In cercurile Bursei, ne­
mijlocit înainte de a se închide, au fost res-
pândite ştiri, că a succes a aplana contrastele 
astfel că hârtiile ungare de valoare s'au ridi­
cat în preţ. 
Dupa un alt isvor, se poate că negociările 
între cele doue guverne vor fi isprăvite chiar 
azi. 
Azi după amiazl s'a ţinut chiar un con­
siliu comun al miniştrilor ambelor etate 
ale monarchiei. Mal nainte a fo3t primit 
contele Thun într'o lungă audienţă la mo-
narch. . 
Budapesta, 23 Maiu. 
Mine se va ţinea în Yiena, nn sfat de 
Coroană, sub presidenţia monarchulul. Po-
siţia Iul Thun se clatină tare. 
Economie. 
G P ft n e. 
23 Maia. 
Arad: B.-Pesta : 
Grâu Aprilie fl. 8 .10-8 .50 fl. 9.20 
Oct • .-—— . , 8.33 
Cucuruz Maiu . 4 .10-4 .15 „ 4.50 
. Iulie 4.59 
Orz —,— , 5.80—6.— , ,— 
Săcară —,— , 6 .50-6 .80 , 6.70 
, pe Octom. 6.59 
Ovës — , — . 5. 5.10 , 5.56 
Cursul pieţiî din Arad. 
Dia 19 Maiu n. 1898. 
Hârtie-monetă română Comp. fl. 9-47 vônd 9.51 
Lire turceşti 
* *~~* w 
Imperiali (15 R. aur) 18.90 . 19.— 
Ruble ruseşti 100 à 1 2 6 . - . 12".— 
Galbeni 5.58 . 5.63 
Napoleon-d'orî 9.48 . 9.55 
100 Maree germane 58.50 . 58.92 
Livre sterling 11.90 . 12.50 
Porci : 
(Piaţa Steinbruch) 
19 Main. 
Ungare; greutate: 
bătrâne 320-380 kg. 46. 47 cr. p. kg 
tinere 320—390 „ 50. 51 
250-390 „ 49 49.5 
. până 250 „ 49 50 
mijlocie 240-260 . 47.5.-48 
Române — — , —. 
sorbeştl 48.-48V« 
» » 
M ii 
8 p i p t : 
15 Maia. 
Spirt rafinat; cu toptanu 55. — 
„ . cu micu 56. — 
brut cu toptanu 54. — 
, cu mic ÓH, 
Editor: Aurel Popovici-Bareiana. 
Redactor responsabil Ioan Basen Siriana 
Nr. 9 3 
Biblioteca Noastră 
Apare în Caransebeş. 
Director: E. Hodoş. 
Au apărut: 
Nr. 1 S. S. Secula, Realităţi şi Vi­
sări, 
Nr. 2. iosif Bălan, Iancu de Hunyad. 
Nr. 3—3. G Coşbuc, Versuri şi 
Proză. 
Nr. 5. Gr. M. Alexandrescu, Fabule 
alese. 
Nr. 6. N. Macovişteanu, Delà Sat, 
piesă teatrală pentru popor, 
Nr. 7. Zotti Hodoş, întocmai! co­
medie franceză. 
Nr. b—9. O. G. Lecca, Istoria Ţi­
ganilor. 
Nr. 10. B. Hodoş, Convorbiri Peda­
gogice. 
Nr. 11—12. B. Hodoş, Cântece Bă­
năţene. 
Nr. 13. B. Hodoş, Cântece Cătăneşti, 
cu portr. lui T. Doda. 
Nr. 14. G. Crăciunescu, Copii de 
găsit, snoave. 
Nr. 15—17. Ios. Bălan, Numiri de 
localităţi. 
Nr. 18—22. Zotti Hodoş, Poftă 
bunăl Carte de bucate. 
Nrele viitoare: Cercetări din Isto­
ria Romanilor bănăţeni de P. Dragă-
lină. 
Partea I. Istoria Banatului Severin 
pană la pluta delà Mohács. 
P. II. Severinul sub princiipii Tran­
silvaniei până la căderea sa în manile 
Turcilor (1658). 
P. HI. Resboaiele între Austria şi 
Turcia pentru eliberarea Severinuîui 
P. ГѴ. înfiinţarea regimentului va-
laho-illiric, mai târziu romano-banatic 
nr. 13. (1767—1872), 
Părţile au să apară pe rend. Cei ce 
doresc ză li-se trimită, sunt invitaţi a 
ne înştiinţa, ca să ştim câte exemplare 
să tipărim. Volumele se plătesc numai 
după-ce au apărut. Direcţia. 
„Moda Ilustrată". Redacţia şi ad-
mistraţia: Strada Sărindar Nr. 11 ln 
Bucureşti. 
Apare în fiecare Sâmbătă. 
A apărut Nr. 7 din 13 Februarie. 
Odată cu numërul acesta se imparte 
un supliment gratuit, care represintă 
un tipar croit de foi noui, fără cu­
sătură îndărăt şi cu nasturi în părţi 
în mărime naturală. 
Cuprinsul acestui numër e variat 
şi interesant atât în ceea-ce priveşte 
moda cât şi partea literară şi lucrul 
de mână. Se continuă publicarea ro­
manului „Oroberta" de Leon Barra-
cand. 
Preţul abonamentului la 
„Moda Ilustrată". 
Un an ln ţară. Lei 10—ln străinătate. Lei 13.— 
Şase luni . . . . 6- , „ . . . , 6.50 
Trei luni . . . . 3 - 3.50 
Avis important. 
Cererile de abonament trebue însoţite de un man­
dat poştal sau de valoarea abonamentului tn merci 
poştale. 
A apărut nrul 27 din „ Floare Al­
bastra" cu următorul sumar: 
Pandurul, C. Sandu. Cântec hohem (poé­
sie, St. O. Iosif. Din Corsica, I. Duscian 
Magazie ie batiste, stofe şi albituri, pentru femei 
Subscrisul am onoare a aduce la cunoştinţa On. public, că mi-au 
sosit tot felul de articli de modă pentru primăvară şi vară, precum: 
stofe de mătasă şi alte soiuri pentru haine, apoi delain, zephier, batist, 
kretton, mai departe covoare, pânzături pentru masă şi paturi. 
Stoffe, chiffon, service de masă, albituri pentru femei şi bărbaţi. 
Umbrele, ploiere, corsete, ciorapi 
şi alte obiecte de lux am în deposit. Dat fiind, că toate articolile mi-le 
procur cu bani gata, ori ce concurent nu poate să se compare cu mine. 
Preţurile mai ieftine ca ori unde. Serviciul cel mai românesc. Mustre 
la cerere se trimit gratuit. 
Rugendu-mô de o cercetare numeroasă, român cu deosebită stimă : 
812 2 - 3 
P I C K E R N Ő 
Arad, piaţa Andràssy nr. 17. 
Cântecul isvorului (poésie). Sîn-Petreanul 
Note din ţeară, S. Voinea. Qlas de corn 
(poésie), D. Nanu. Funcţionari... (schiţă. 
Saflre's ochii tëi (din Heine). I. Ncamţu. 
O carte noue, Marie Rz. Rubrică veselă 
Lumpatius. Criminalitate şi socialism, Al­
fred Fouillée Crochiuri din ţeară, Snoave 
Ecouri literare şi artistice, etc. etc. 
Carto de buoate 
A apărut în .Biblioteca noastră" 
Poftă bună! 
Carte de bucate de Zotti Hodoş 
Atragem atenţiunea cetitorilor asupra 
acestei cărţi, care conţine sub 420 
de numere, peste 600 de reţete şi 
anume cele mai bune reţete din bu­
cătăria practică şi moderna. Această 
carte să poate întrebuinţa în or ice 
gospodărie românească. Partea cu­
prinde atât reţetele bucatelor celor 
mai simple cât si reţete de bucate 
mai complicate ; şi adică : Supe, Ciorbe, 
arsiete postate, rosoluri, aspicuri ga­
lantine, fripturi naţionale şi franţu­
zeşti, torte, parfeuri îngheţate, ceaiuri, 
licheruri etc. etc. 
Preţul 70 cr. ріш» porto 5 cr. se 
afla de vînzere la Dna Zotti Hodoş. 
Caransebeş. 
* 
„Revista ilustrată", în nrul 1 din 
anul al doilea are următorul bogat 
sumar: 
După legea cea mai înaltă. O is­
torie de C. B. Franzos, Cântec. Poe­
sie de G. Coşbuc. Ornatele (Odajdele) 
preoţilor idolatri. Tipuri de S. P. 
Simonu. Când te vöd. Poesie de Niţu 
Din propria ei putere. Novelă de G. 
Simu. 
* 
„Taina celor 12 Vineri mari de 
peste an şi rugăciune pentru vre­
muri grele" este titlul unei broşuri, 
ce a apărut la institutul tip.
 %Mi-
nerva" din Oreştie, edatâ de d-nii : 
Iosif Tăbăcariu şi Ilie Turdâşan. 
Preţul 10 cr. Doritorii a o avea, 
să grăbească cu procurarea. 
• 
A apărut „Aritmetica generală şi 
specială" de Teodor Ceontea prof. 
preparandial. Aritmetica menită pre­
parandiilor (şcoaleior normale), şcoa­
leior comerciale şi medii, cum şi al 
tuturor privaţilor, costă 2 fl. 
Cartea plugarilor de Ioan Geor-
gescu costa 25 cr. 
Cea dintâiu se poate procura dein 
Tipografia Diecesană, din Arad, cea 
de a doua delà Tipografia , Aurora" 
din Gherla. 
A apărut „LITURGIA sfântului Io \.i 
Crisostom" de Nieolae Ştef, tar. ta Aria, 
ediţia II. pentru cor mixt, cu mal mmte 
pricesne, irmoase, şi un adaus de cânt* f 
naţionale. — Preţul unul exempl. 4 n 
pentru preparanzî 2 fl 50 er. ріив 10 tv. 
porto postal, ear' legat cu firme 50 cr. mai 
mult; se află de vénzare la administraţia 
,Tr. Pop". 
Invitare la abonament 
Deschidem prin aceasta abonament pe 
Qua/t. II, 1899, la 
„TRIBUNA PORORULUJL" 
Condiţiunile de abonament, însemnate 
şi în fruntea foii, sunt cele următoare 
tn Monarchie: 
Pe on an fl. 10.— 
Pe Vi an „ 5.— 
Pe V* an . . , „ 2.54 
Pe o lună 1 , -
Pentru România şi străinătate. 
Pe un an franci 40 . -
NTJMJERII DE DUMINECA 
pot fi abonaţi deosebit, ca foaie pentru 
popor, cu 2 fl. pe un an, având 
o întindere de 8 pagine: cele 4 pagine 
ale foii de zi, plus un adaus popor ol 
de 4 pagine. 
Administraţia 
„TRIBUNA POPORULUI/ 
. ->y) <m) im \m) (m w (<N) w w m > tm) <m m , ш> im) ш ш dro­
it, — - — - ^ . - ^ і - ^ ^ . і і 
Cumpăraţi şi cetiţi! 
чѵ. 
„Din v r e m u r i a p u s e " 
amiutiri din vremurile eroice ale vieţii noastre naţionale 
le 
Iudita Secula näeouta Truţa. 
Preţul 1 coroană. 
Se poate comanda prin Admmistraţiunea ziarului 
nostru 
Viftfiala Tribua РцрміМ" A n ş e l P» | « v i c i - B a i c i a a u i a Arad, 
